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KUESIONER 
 
Nama  : 
Alamat : 
Menjual : 
 
1. PRODUK 
a. Apa saja produk yang dihasilkan oleh UPPKS ? 
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
b. Bagaimana cara UPPKS mengembangkan produk yang bervariasi/bermacam-
macam sesuai keinginan pembeli? 
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
c. Bagaimana caranya agar produk diminati oleh pembeli?  
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
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2. HARGA  
a. Bagaimana kelompok UPPKS menentukan harga produknya? 
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
b. Apakah harga di UPPKS lebih murah dibandingkan tempat lain? Mengapa? 
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
c. Apakah harga yang diberikan UPPKS sesuai dengan keinginan pembeli? Apa 
alasannya? 
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
3. PROMOSI  
a. Apakah jenis promosi yang digunakan kelompok UPPKS? 
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
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b. Bagaimana cara kelompok UPPKS dalam menarik minat konsumen? 
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
4. DISTRIBUSI 
a. Bagaimana cara penjualan kelompok UPPKS ? 
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
b. Bagaimana lokasi penjualan kelompok UPPKS? 
Jawab : 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
c.  Bagaimana cakupan penjualan kelompok UPPKS? 
Jawab : ....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
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DAFTAR HARGA 
 
1. Makanan : 
a. Slondok:      : Rp   5.000,00/ bungkus 
b. Enting-enting jahe    :  Rp. 6.000,00/ bungkus kecil 
c. Enting-enting kacang: Rp   5.000,00/ bungkus  kecil 
d. Wingko      :  Rp  1.500,00/ biji 
e. Gula jawa      :  Rp 13.000,00/ kg 
f. Kering kentang     :  Rp 15.000,00/ bungkus 
2. Pertanian: 
a. Durian      : Rp 25.000,00/ biji kecil 
b. Cabe       : Rp   5.000,00 / kg 
c. Semangka      : Rp   6.000,00/ kg non biji 
d. Rambutan      : Rp   8.000,00/ kg 
e. Jagung      : Rp   3.000,00/ kg 
3. Peternakan: 
a. Sapi      : Rp  7.000.000,00/ ekor kecil 
b. Lele      : Rp  13.000,00/ kg 
c. Ayam buras     : Rp  20.000,00/ kg 
d. Burung puyuh     : Rp    5.000,00/ ekor 
e. Telur ayam     : Rp  17.000,00/ kg 
f. Ayam kampung     : Rp  40.000,00/ kg 

